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Impian serta harapan menjadikan manusia bukan 
hanya sekedar seonggok daging yang bernama, 
karena dengan memilikinya seseorang dapat 
menjadikan hidup lebih bermakna. 
 
Tak selalu orang terpintar yang 
mendapatkan yang terbaik; orang yang 
mempunyai kegifihan membaca, orang 
yang terus bertahan fan tak pernah 
menyerahlah yang mencapai sukses.- W.E 
Corey 
 
Kupersembahkan sebuah karya kecil untuk pelita 
hidupku yang sangat berjasa dalam hidupku, selalu 
menyayangi, dan ada saat suka maupun duka Ayah 
dan Ibuku tercinta dan adik tersayang. Merekalah 
yang selalu mendoakanku dan memberikan 
dukungan. Dan bagi para pendidik yang tidak kenal 






Puji syukur terpanjat kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi  dengan judul “Hubungan antara 
Disiplin dengan Kepercayaan Diri pada Siswa Kelas XI Akuntansi di SMK Negeri 
22 Jakarta.”. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam 
penyelesaian Strata Satu (S1) pada, Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas dorongan, bimbingan, dan 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pantas kiranya penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dra. Sri Zulaihati, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh 
kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu bagi 
penyusunan skripsi ini.. 
2. Ati Sumiati, S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga membimbing, 
mengarahkan, meluangkan waktu, memberikan saran dan masukan pada 
peneliti. 
3. Drs. Dedi Purwana, E.S, M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 




5. Dr. Saparudin, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi. 
6. Santi Susanti, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. 
7. Seluruh dosen-dosen Fakultas Ekonomi khususnya yang telah mengajarkan 
banyak hal kepada peneliti serta memberikan masukan atas penelitian. 
8. Secara khusus kepada kedua orang tua beserta adik, yang telah memberikan 
doa tulus dan tanpa henti memberi dukungan baik moril maupun materil. 
9. Kepada yang tercinta Finka Amelia Faizah, S.Pd yang selalu memberikan 
motivasi dan semangat dalam pembuatan skripsi. 
10. Sahabat-sahabat terbaik Pendidikan Akuntansi Angkatan 2008 khususnya M. 
Agha Nur, S.Pd, Wawan Setiawan, S.Pd, M. Syarif H, S.Pd, F.X Gama Getar 
A, S.Pd beserta teman-teman lainnya yang telah banyak membantu dan 
memberi semangat kepada saya. 
11. Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah turut 
membantu dalam menyelesaikan penulisan  skripsi ini.  
Semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang 
memerlukan bahan referensi khususnya di bidang pendidikan. Namun demikian 
masih banyak terdapat kekurangan dalam karya tulis ini, untuk itulah penulis 
menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan karya tulis ini. 
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